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DEI.
MINISTERTO DE MARINA




-1-ADO MAYOR CENTRAL -Resuelve instancias de los Caps. de N.
D. J. Fontán y D. J. Folla y del C. de C. D. L. Cal.—Destino al Cor. don
A. Duelias.—Resuelve instancia de un maquinista. Interesa partidas
de bautismo de varios celadores de puerto. Deolara apto para el
servicio da submarinos a un oper ido de máquinas permanente2—Re
suelve instancias de un cabo de marinería y de un íd. de Artillería.—






CONSTRUCCIONES NAVALES.--Concede gratificación de efectividad al
T. Cor. D. E. Iglesias.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA --Dispone adquisición de una má
quira para probar la dureza de los metales.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia a un mozo de oficios.
NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA. -Aprueba nuevas Juntas de Pesca
de La Coruña.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancias de un revistador y del
G. de B. de Ingenieros D. F. gíaz. tectifica R. O. de 31 de agosto
último.—Resuelve instancia de un auxiliar de almacenes. —Dispone
abono de varias indemnizaciones.
Estado Mayor central
Cuerpo Generál de la Armada
'Excmo. Sr.: Dada cuenta .de instancia elevada
vor el capitán de navío, en situación de reserva, don
Joaquín Fontán Santamarina, en súplica do que se
¡le conceda el empleo de contralmirante honor.irio,
en situación de reserva, con arreglo a lo determi
nado en la ley de 19 de mayo próximo pasado,
'S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, Asesoría ge
neral y acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha set vido desestimar la petición, por
no contar el:recurrente con cu'arenta y dós arios de
servicios efectivos:ni.con abonos de campaña, con
dición indispensable para poder optar a los bene
ficios de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para Pu CO:10Ci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la- Armada.
Sr. Capitán general (40 depaz tamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do instancia elevada
P°" el capitán de navío, en situación de reserva,
11 Javier Folla Jeán, en súplica de que se le con
ceda el empleo de cont-almirante honorario, en si
ta;iacióri de reserva, con arreglo a lo determinado
en la ley de 19 de mayo próximo pasado, S. :tYI. el
Rey. (q. D. g ), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, Asesoría general y
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na,-se ha servido desestimar la petición, por no
contar el recurrente con cuarenta y dos años de
servici, s efectivos ni con abonos de campaña, con
dición indispensable paya poder optar a los bene
ficios de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 3 de noviembre de 1920.
DAT()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores.....
•••••..
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Excmo. Sr: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta.D. Leopoldo Cal y Díaz,
en solicitud de que se le reconozca el derecho para
que al ascender a capitán de fragata se le abone
la bonificación del veinte por ciento del sueldo del
empleo de tefiiente de navío, por hallarse en pose
sión de los titulus de Ingeniero electricista y radio
tele.e:rafistá, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
desestimar la petición-, de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia general, toda vez que no
puede entenderse que dentro de los grupos de ar
tillería, electricidad e hidrografía haya tantas re
compensas como especialidades estudie el personal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
,C1,41 - -
Cuerpo de Infantería de Marin
Excmo. Sr.: El Rey (g. D g.) ha tenido a bien
nombrar para el mando del primer regimiento de
Infantería de Nlarina al coronel del expresado
Cuerpo D. Antonio de Dueñas Tomassetti.
De real orden .lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de noviembre de 1920.
DATO




Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Exerrio, Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán general del departamento de Cádiz, que
eleva el segundo maquinista de la Armada D. José
Ruiz González, en solicitud de que Ie-sean' conce
didos cuatro meses de licencia por enfermo para
San Fernando y Pateina de la Rivera, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a dicha petición y aprobd-r el anticipo que (fe
la misma se 'sirvió hacerle la Autoridad antes men
cionada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marida, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
4 de noviembre de 1920.
Almira • te Jefe (103 May, r,:entra:
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. 1nteidnte general de Marina
Sf ñores ....
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sean remitidas a este Centro las pkntidas de
bautismo o nacimiento, según Corresponda, debi
damente legalizadas, del personal de celadores de
puerto que a' continuación se relacionan, destina
dos en las provincias marítimas que se indican.
De real orden, comunicada por el .Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
af ctos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe det Estado Mayor COtiLrat,
- Gabriel Anión
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la rmada.
Sres Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Relación de reCerencia
Andrés Sequeiro Díaz, Tarragona.
Ildefonso Gómez Díaz, Barcelona.
Andrés Soto Pérez, Cartagena.
José Acosta Ramírez, Valencia.
Arsenio Fernández Díaz, Gijón.
Jaime Riera Gualde, Pontevedra.
Antonio Henarejos Alarcón, Gijón.
Francisco Badalona Tomás, Barcelona.
Manuel Regueira Ramos, Santander.
Operarios de máquinas permanentes
EXCill0 Sr.: Visto el escrito del Capitán general
del departamento de Cartagena, en el que traslada
propuesta del Jefe de la estación de submarinos de
dicho departamento, para que sea declarado apto
para submarinos el operario de máquinas perma
nente Francisco Guillén Barquero, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner sea declarado apto'para submarinos el opera
rio de máquinas citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ce r 1
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.




.1J..xcmo Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de instancia del cabo de marinei ía, engancha
do; de la lancha Cwitagenera, Jaime Mayor Garajo,
que solicita la separación del servicio activo de la
Armada, S M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien
disponer se acceda a los deseos del recurrente,
previo reintegro a la Hacienda de la parte de ves
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tuario y primas de enganche quo corresponda des
contarle.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos --Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1920.
k 1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el CapitCin general del departamento de
Cádiz, del cabo de Artillería, con destino en la Aca
demia de Artillería, Dieg:o Linares López, que so -
licita continuar en el servicio activo de la Armada
por dos años, como enganchado, S. M. el Rey (que
-Dios guarde) ha tenido a bien disponer se acceda a
los deseos del recurrente, toda vez que reune los
requisitos prevenidos, con los premios y ventajas
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministrode Marina, digo a V. E para su conocimien
to 3T efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentrai
Gabriel Anión
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el marinero de 2." Rafael Bied
ma Prados, sea trasladado del departamento de
Cádiz a esta _Corte con destino al Museo
donde continuará prestando los servicios de su
clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz




Excmo. Sr.: Dispuesto por real.oriden fecha 7
de septiembre último (D. O. núm. 204), la vuelta ai
servicio activo del teniente coronel de Ingenieros
D. Emigdio Iglesias y Somoza, que se hallaba en
la situación de supernumerario concedida por real
orden de 18 de diciembre de 1916 (D. O. núm. 289), y
habiendo cumplido en 29 de abril próximo pasado
los cinco años en.' su actual empleo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto-por la Jefa
tura de construcciones navales, civiles .e bidi.áuli
cas y lo informado por la Intendencia general, ha
tenido a bien conceder_ al expresado jefe la gratifi
cación de efectividad por quinquenio, como com
prendido en el artículo 1', base 11.a, apartado b del
real decreto de 1.° delulio de 1918 (D. O. núm. 147).
Dicho beneficio lo percibirá desde la revista del
mes de octubre último, primera qué pasó en ser
vicio activo.
De real orden lo digo a V. E. pa-ra su conocimien
to y efectOs.--Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre 'de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado- Mayor central 1
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento. de Cádiz.
Sr. General jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Vista la carta m'Un. 1.323, de 6 Cle.
octubre del año actual, del Capitán general del de
partamento de Cartagena, con la que se remite
presupuesto para la adquisición de una máquina
«Brinell», con destino a la habilitación de los talle
res artilleríl de la Base. naval de Cartagena,
S. 11 e.1 Rey (q. D. g.), de conformidad Con lo pro
puesto por la Jefatura de construcciones de Arti
Hería e informado por la 2•" Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar la
adquisición de referencia, debiendo afectar su im -
porte, de siete mil Ireseienas setenta y cinco pese
tas (7.375 ptas.), al concepto «Habilitación de talle
res», del artículo 2." de la ley de 17 de Ubrero de
1915, capítulo 14, artículo 2.° del 'Vigente presu
puesto.
Do real orden lo digo aV. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.— Madrid 29 de octubre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor , central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Set:Vicios auxiliares
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
mozo de oficios de este Ministerio Pascual Lozano
Laguna, en súplica de que se le concedau dos me
ses de licencia por enfermo, para atender al resta
blecimiento de su salud, S M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta que en el acta del reconocimien
to faculh:tivo se hace constar le es de absoluta e
imprescindible necesidad, se ha servado acceder a
los deseos del interesado, concediéndole los dos
meses de licencia que por el expresado concepto
solicita.
1%e real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 4 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intidente general de Marina.
Sr. Ayudante Mayor de este Minisierío.
Navegación y pesca tnavítima
Juntas de pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la elección hecha a favor de los se
ñores que a continuación se relacionan para voca
les y suplentes de las Juntas de Pesca de la pro
vincia marítima de la Coruña, en relevo de los que
ocupaban dichos cargos, por haber cumplido los
dos años que para su funcionamiento previene el
reglamento para el régimen y gobierno de la pesca
marítima, :probado por real orden de 5 Je julio de
1907.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




Vocal, D. Ricardo Cotelo Palleiro.
Suplente, José Martínez.
Tarrafas y tarrafillas.
Vocal, D. Andrés Solito Ramos.
S'uplente, Manuel Valiño Lorenzo.
Traineras
Vocal, Manuel Valiño Lorenzo.
Suplente, Antonio Suárez Mosquera.
Jeitos
Vocal, Andrés Souto Ramos.
Suplente, D. Felipe T. Palao.
Rape tas
Vocal, D. Rafael FernándezAlonso.
Suplente, Juan Rodríguez Blanco.
Jabegas
Vocal, D. Francisco Allegue Salgado.
Suplente, Ramón Varela.
Palangres
Vocal, D. Juan Camba.
Suplente, Francisco Prego.
Medios mundos
Vocal, D. Andrés Neira Vázquez.
Suplente, José María Neira Moscoso.
Traiñas
Vocal, D. Ramón Pena Miró,
Suplente, D. Salustio Alonso Alvarado
INCISO B
Bous y parejas
Vocal, D. Cayetano Castriz Canzobre.
Suplente, Manuel García García.
Tarrafas
Vocal, D. Andrés Souto Ramos.
Suplente, Manuel Valiño.
INCISO C
• Patrones y marineros
Vocal,- D. Andrés Souto Ramos.
Suplente, Manuel Valiño Lorenzo.
INCISO D
Palangres
Vocal, D. José Longueira.
Suplente, Manuel Arrnesto Losada.
INCISO E
Viveros
Vocal, D. Manuel Boedo.
Suplente, Genaro Fernández.
INCISO F
Armadores de bous y parejas
Vocal, D. Luis Lamigueiro.
Suplente, D. AdonisMagarifíos.
Tarrafas y tarrafilias
Vocal, D. Luis González Alegre.
Suplente, Ignacio VarelaNovea.
Jeitos
Vocal, D. Andrés Souto Ramos.
Suplente, D. Felipe Palao.
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Rape tas
Vocal, D. Luis González Alegre.
Suplente, D. Ignacio Varela.
Jábegas
Vocal, D. Ramón Varela.
Suplente, D. Celestino Varela.
lraineras
Vocal, D. José Pereiro Blanco,
Suplente, Ramón Patiño Sánchez.
Pala7tgres
Vocal, D. Andrés Souto Ramos.
Suplente, Manuel Valirio.
Traiñas
Vocal, D. Luis González Alegre.
Suplente, Ignacio Varela.
Medios mundos
Vocal, D. José Pereiro Andrade.
Suplente, Antonio Serrano Carril.
INCISO G
Armadores de distintas artes de pesca reunidos
Vocal, D. José Pereiro Andrade.
Suplente, Antonio Serrano Carril.
' INCISO H
Dueños o gerentes de fábricas
Vocal, D, Manuel Arredondo.
Suplente, D. José Chas.
INCISO I
Exportadores de pescados
Vocal, D. Manuel Cortés.
Suplente, D. Juan Camba.
DISTRITO DE PUENTEDEUME
INCISO A
Patrones de tarrafas y tarrafillas
Vocal, D. José Piñeiro Otero.
Suplente, D. Enrique Piñeiro Otero.
Patrones dé Jábegas
Vocal, D. Constantino Piñeiro Allegue.
Suplente, D. Celestino Varela Leal.
Patrones de jeitos











Dueños de tarrafas y tarrafillcts
Vocal, D. Ramón Varela González.
Suplente, D. Miguel García Fernández.
Dueños de jeitos
Vocal, D. Antonio Bello Catellen.
Suplente, Julián Leira Neira.
Dueños de Jábegas
Vocal, Francisco Allegue Salgado.





Dueños o gerentes de fábricas
Vocal, D. Miguel Fernández.







Suplente, Emilio García Ramos.
Patrones de jeitos
Vocal, José Guerra Amor.
Suplente, Manuel Lpóez Bontureira.
Patrones de tarrafas
Vocal, Salvador Ramos Casal.
Suplente, José Antonio Bermúdez Martínez.
Patrones de jegábas
Vocal, Francisco Varela Fernández.
Suplente, Manuel Vázquez Marzoa.
Patrones de palangres
Vocal, Juan Santos Méndez.
_Suplente, Manuel Bouza Babio.
Patrones de traiñas
Vocal, José López Pérez.







Dueñas de criaderos de mariscos
Vocal, José María López Pereiro.
Suplente, Eduardo Montero Fraga.
INCISO F
Dueños de tarra fas
Vocal, Manuel Andrade Mouzo.
Suplente, Emilio García Ramos,
Dueños de jeitos
-Vocal, José Guerra Amor.
Suplente, Manuel López Bontureira.
Dueños de rapetas
Vocal, Salvador Ramos Casal.
Suplente, José Antonio Bermúdez.
Dueños de jábegas
Vocal, Francisco Varela Fernández.
Suplente, Manuel Vázquez Marzoa.
Dueños de palangres
Vocal, Juan Santos Méndez.
Suplente, Manuel l'uzo Babio.
Dueños de traiñas
Vocal, José Gayoso Ríos
Suplente, Atanasio Alonso Alonso.
INCISO G
No hay.
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INCISO H
Dueños de fábricas de conservas





Vocal, Antonio Sacedón Blanco.




Vocal, Víctor Charlín Díaz.
Suplente, Andrés Rodríguez Blades.
INCISO
Patrones deanarineros de rajadas, ieitos y demás artes
Vocal, Guillermo Pasa Rodriguez.Suplente, Manuel Saleta Doldán,
INCISO D
Vocal, José Antonio Cousillas Ferreiro.'Suplente, José González Cousillas.
INCISO E
Dueños de viveros
Vocal, Constante Lamas Setti.
Suplente, Manuel Cousillas Cousillas
INCISO F
Dueños o armadores de tarro as
Vocal, Pedro Villar Amigo.
Suplente, José Pose Soto.
INCISO G
Dueños o arinachres de jeitos, rapclas y demás artes
Vocal, Ricardo Pombo Varela.
Suplente, Francisco Pombo Varela.
INCISO H
Dueños o gerentes de fábricas
Vocal, Rogelio Abella Rodríguez.






Patrones de jeitos, rapetas y demás artes
Vocal, D. José Fernández García.












Dueños o armadores de kilos, rapetas y demás artes
Vocal, D. Ricardo B~údez Veiró.
Suplente, Manuel Louriclo Lestón.
k
INCISO H
Dueños o gerentes de fábricas
Vocal, D. Joaquín Carbonelle Sagristá.
Suplente, D. Eduardo Estévez N.
INCISO
No hay.
DISTRITO DE LA CAPITAL
INCISO A
Patrones de bous y parejas
Vocal, D. Ricardo Cotelo Palleiro.
Suplente, José Martínez Vilanda.
Patrones de tarrajas
Vocal, Rafael Fernández Alonso.
Suplente, Juan Rodríguez Blanco.
Patrones de traineras
Vocal, Manuel Valirio Lorenzo.
Suplente, Antonio Suárez Mosquera.-
Patrones de palangres
Vocal, Manuel Cortés Vázquez.
Suplente, Juan Camba.
Patrones de medios mundos
Vocal, Andrés Neira Vázquez.
Suplente,"José María Neira Moscoso.
INCISO B
Iripulantes de bous y parejas
Vocal, Cayetano Castriz Canzobre.
Suplente, Manuel García García.
Tripulantes de tarrafas
Vocal, D. José Antonio García Fieital.
Suplente, Joaquín Babio.
INCISO C
Patrones y marineros de ieitos
Vocal, D. José Pereiro Andrade.




Dueños o armacloPes de viveros o ceidreas
Vocal, D. Luis Menéndez Atocha.
Suplente, D. Juan García Fraga.
INCISO F
Dueños o armadores de bous
Vocal, D. Luis Lamigueird.
Suplente, Manuel Boodo.
Dueños o armadores de tarra fas
Vocal, D. Luis *González Alegre.
Suplente, Ignacio Varela.
Dueños o armadores de trctineras
Vocal, José Pereiro Blanco.
Suplente, Ramón Patino Sánchez.
Dueños o armadores de medios mundos
Vocal, José María Neira Moscoso.
Suplente, Andrés Neira.
INCISO G
Dueños o Armadores de jeitos y t'apelas
Vocal, José Pereira Andrade.
Suplente, Antonio Serrano.
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INCISO F




Dueños c.) gerentes de fábricas




Vocal, D. Francisco Prego.




Vocal, D. Vicente Martínez Paz.
Suplente, Vicente Garrete Montero.
Patrones de jeitos
Vocal, D. Antonio Vilela Ramos.
Suplente, Manuel PérezMartínez.
Patrones de palctngres.
Vocal, Manuel Vilela Canosa.
Suplente, José Luis Vázquez.
INCISO B
Tripulantes de tarrafas
Vocal, Antonio Alonso Ármada.
Suplente, Daniel Soto París.
INCISO C
Patrones de marineros de rapetas, jeitos y demás artes.
Vocal, José Carballo Abad.
Suplente, D. Antonio Vilela Ramos.
INCISO D
Dueños de palangres que con artes de cebof ijo, ajuicio de la
Junta, por pescar en el_fondo
Vocal, Ramón Ventoso Pérez.
Suplente, Francisco Martínez A.lvite.
INCISO E
Dueños de viveros
Vocal, Manuel Martínez Toba.
Suplente, Andrés Carril Carracedo.
INCISO F
Dueños de tarrafas
Vocal, Ernesto Carril Romero.
Suplente, José García Fernández.
Dueños de jeitos
Vocal, José Gude Pérez.
Suplente, Ramón Lema.
INCISO G
Propietarios de artes varias
Vocal, D. Ramón Ventoso Pérez.
Suplente, Agustín Martínez Doval.
INCISO H
Dueños de fábricas
Vocal, D. Jesús Cordeira Castro.




Vocal, D. Nicolás Fernández Pérez.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada en este Ministefio por el revistador de maes
tranza del arsenal de Cartagena, Antonio Lozoya
Martínez, en uso de dos meses de licencia por en
fermo para dicha población y esta Corte, en súpli
ca de que se le concedan dos meses de ampliación
a dicha licencia, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista
del acta de reconocimiento médico, en que se ex
presa la imprescindible necesidád de la concesión
de dos meses de prórroga, y de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general, se ha servido
conceder al expresado revistador dos meses de
prórroga a la licencia por enfermo que disfrutaba
con arreglo al art. 16 del vigente reglamento de
licencias temporales de 15 de junio de 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31 de
octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
i'.'Capitán general del departamento de Car
tagena.
Señores. . . .
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) de la ins
tancia promovida por el general de brigada de
Ingenieros D. Francisco Díaz Aparicio, solicitando
una gratificación por el destino que desempeña de
Jefe del ramo en el departamento de Cádiz se ha
servido, en vista de lo informado por la Intenden
cia general, desestimar la petición por su carencia
de fundamento legal.
De L'el' orden lo digo aV. E. para su conocimien
to y efectos.– Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madvid 31 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q D. g.) se ha servido
disponer que la real orden de 31 de agosto último
(D. O. núm. 212, pág. 1.318), que concedió aumento
de sueldo a los operarios de máquinas Francisco
Guillén Barqueros y Bernardo Martínez Nieto, con
arreglo al art. 13 del real decreto de 28 (1(4 junio de•
1-•
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1918 (D. O. núm. 145, pág. a67), se entiende recti
ficada en el sentido de que el aumento es de dos
cientas sesenta pesetas anuales, que marca dicho
artículo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el auxiliar de 2•a clase de almacenes del arse
nal de la Carraca José Vidal Lemus, en solicitud
del aumento de sueldo de cuarenta pesetas men
suales, y resultando del expediente instruido' que
el interesado tomó posesión de su plaza el 30 de
agosto de 1919, y que sirvió en los buques de la
Armada más de nueve años, por lo cual se halla en
las condiciones que requieren, para la concesión
del beneficio, las reales órdenes de 26 dé octubre
de 1903 ((1• L. pág. 496) y 24 de septiembre de 1913,
(D. O. núm. 214, pág. 1.873), el Rey (q. D. g.), a
propuesta de la Intendencia general, se ha servido
conceder al recurrente el expresado -aumento de
sueldo desde la revista del mes de septiembre últi
mo.
De real orden lo digo a V. E.para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: Visto que de la liquidación del pre
supuesto de 1919-20 quedó bastante remanente de
crédíto del capítulo 12, artículo 2.°, para satisface
las indemnizaciones devengadas en el desempeño
de comisiones del servicio por el personal expre
sado en la adjunta relación, que comienza con el
nombre del primer médico D. José Luis Acquaroni
Fernández y termina con el del teniente de Infan
tería de Marina D. Enrique del Corral Albarracín,
el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia general, se ha servido disponer
que sean reclamados dichos devengos en liquida
ciones de ejercicio cerrado, dándose, la oportuna
dirección a los expedientes respectivos para qu
sirvan de justificantes en dichas liquidaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 31 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.d
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sres. Capitanes generales de los departamento
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación citada
1.—Médico D. José Luis Acquaroni Fernández. Comi
Sión en Cartagena desde 8 de enero a 18 de fe
brero inclusive.
2. Capitanes de Infantería de Marina D. José Samper
Lapique y D. Pedro Soler Esteve.—Comisión en
Valencia desde 21a 28 inclusive de marzo último.
-Capitán de Infantería de MarinaD. Manuel Montes.—
uomisión en Villagareía desde el 20 al 27 de marzo
inclusive.
4.—Médicos mayores D. Luis Ubeda Cardona y D. En
logio Perille Pita.—Comisión en San Fernando
desde 16 a 31 de marzo inclusive.
5.—Teniente de Infantería de Marina D. Jacobo Guitart
de Virto.—Comisión en Alicante desde el 25 al 31
de marzo inclusive.
6.—Contador de navío D. Ricardo Carro Andrés.—Co
misión en la Coruña el 30 y 31 de marzo inclusive.
7.—Enfermero José Rivero Pérez.—Comisión en Buen
(Pontevedra) desde 19 al 28 de marzo inclusive.
8.--Teniente coronel de Ingenieros D. Joaquín: Concas
y comisario D. Alvaro Videgaín.--Comisión en
San Sebastián desde el 15 al 19 de marzo inclusive.
9.—Comisario de 1.a D. Luis Méndez Picallo.—Comisión
en Mahón desde el 22 a 31 de marzo inclusive.
10. Capitanes de Infantería de Marina D. Severo Martín
Rodríguez y D. José Palomino de León.—Comi
Sión en Cádiz desde 12 a 31 de marzo inclusive.
1.—Capitanes de Infantería de Marina D. Juan Romero
López y D. José Palomino de León.----Comisión en
Cádiz desde 24 de enero a 2 de febrero inclusive.
2.—Teniente de navío D. José Bouyón y Plá.—Comisión
en Ribadeo desde 19 a 21 de marzo inclusive.
3.—Comandante de Artillería D. Eugenio Pérez Batu
rone, contador de navío D. Eduardo Serra Már
quez y 2.° condestable graduado D. Mariano To
rres.— Comisión en Cádiz el 31 de marzo, con ca
rácter de separación breve.
4.--Enfermero Maximino Sánchez Andrade.—Comisión
Oil Villagarcía desde el 8 al 11 y desde el 21 al 25
inclusives de febrero.
5.--Comandante de Infantería de Marina D. Leopoldo
Rodríguez de Rivera y contramaestre de puertoManuel Sierra.—Comisión en Rosas desde 17 a:29
inclusive de marzo
—Capitán de corbeta D. Manuel García Díaz.—Comi
Sión en Madrid desde el 18 al 26 de febrero in
clusive.
17. Teniente de Infantería de Marina D. José Vargas
Fernández.--Comisión en Canarias el 22 de marzo
(un día).
18. Teniente de Infantería de Marina D. Enrique delCorral Albarracín.—Comisión en Vigo de 10 a 14inclusive de diciembre de 1919.
19. Idem de íd. D. Enrique del Corral Albarracín.—Co
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